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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN IL LINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Fl ora of: I LLINOIS County: Coles 
Acer ginna l a Maxim. 
Seedling in flower bed on EIU campus, 
Charleston, IL. 
Collector: John E. Ebinger# 25200 
Date: 28 Octobe r 1990 
